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Albrecht, Katharina, unter Mitarbeit von Jens-Andreas 
Münch: Geschichte der Apotheken der Stadt Magdeburg. 
Freiberg/Sa: Drei Birken Verlag, 2007, 281 S. ISBN 978-3-
936980-13-4. (Beiträge zur Geschichte der Pharmazie und 
Chemie; Bd. 1) 
Der vorliegende Band zur Geschichte der Apotheken der Stadt 
Magdeburg eröffnet eine neue Reihe pharmazie- und chemiehisto-
rischer Beiträge auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse 
an der Martin-Luther-Universität Halle. Basierend auf den 
Ergebnissen ihrer Dissertation ist es der Autorin Katharina 
Albrecht unter Mitarbeit von Jens-Andreas Münch gelungen, eine 
umfassende Apothekengeschichte der alten Kaiserstadt Magde-
burg darzustellen. Angelehnt an die Veröffentlichung „Die 
Potsdamer Apotheken" von Paul Biela (2004) bemüht sich die 
Autorin bei der Bearbeitung des Themas um eine konsequente 
Systematik. Der gesamte Untersuchungszeitraum von der ersten 
urkundlichen Erwähnung Magdeburgs im Jahre 805, der Ent-
wicklung des lokalen Apothekenwesens im 14. Jahrhundert bis in 
die Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands ist in sechs für 
die Stadtentwicklung bedeutsame Zeitepochen unterteilt. Nach 
Darstellung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse erfolgt für jeden Zeitabschnitt die Auswertung von festgeleg-
ten pharmaziehistorischen Untersuchungsschwerpunkten wie apo-
thekenrechtliche Bestimmungen, Arzneimittelsortiment, Arznei-
bücher, Arzneitaxen, Personalentwicklung und berufspolitisches 
Engagement einzelner Apotheker. Von besonderem Interesse ist 
die Geschichte der Magdeburger Apotheker-Konferenz (M.A.K.), 
einer 1798 gegründeten Apothekervereinigung, die auch nach der 
Entstehung überregionaler Apothekervereine bis 1948 bestehen 
blieb. Von 1904 bis 1933 gab die M.A.K. ein Spezialitäten-
verzeichnis mit Herstellungsvorschriften und definierten Preisen 
für Eigenpräparate heraus, die den Apothekern Sicherheit und den 
Ärzten Verordnungsfähigkeit garantierten. Der Untersuchungs-
zeitraum nach 1945 verdeutlicht in besonderem Maße den starken 
Einfluss der gesellschaftlichen Verhältnisse auf das Apotheken-
wesen und die Apothekengesetzgebung. 
Neben zahlreichen Abbildungen findet der Leser im Anhang die 
Biographien bedeutender Magdeburger Apotheker, eine Auf-
listung aller Apotheken der Stadt (Stand Mai 2005) sowie ein 
Faksimile der Magdeburger Apothekenordnung von 1577. Ein 
hilfreiches Personen- und Apothekenverzeichnis rundet die Ver-
öffentlichung ab. Das beiliegende Faltblatt mit einer graphischen 
Darstellung von Eröffnungs- und Schließungsdaten sowie den 
Standorten aller Magdeburger Apotheken ermöglicht einen absch-
ließenden Überblick, erfordert allerdings ein geübtes Auge. Der 
Autorin ist es gelungen, umfangreiches Quellenmaterial systema-
tisch zu ordnen und auszuwerten und somit die Entwicklung des 
Apothekenwesens Magdeburgs eingebettet in die Gesamtent-
wicklung der Stadt darzustellen. Dies ermöglicht bei Übertragung 
der Systematik auf ähnlich gelagerte Arbeiten eine gute 
Vergleichbarkeit der Daten, wenn das Schema nicht die Fakten 
dominiert. Die vorliegende Veröffentlichung ist sowohl für 
Pharmaziehistoriker als auch für regionalgeschichtlich interessier-
te Leser eine gelungene und spannende Lektüre. 
A. Mannetstätter, Floh 
Bivins, Roberta: Alternative Medicine? A History. Oxford: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921887-5. 
Über Komplementärrnedizin wurde schon viel geschrieben; inso-
fern ist es interessant zu sehen, dass Roberta Bivins, Dozentin für 
Medizingeschichte an der Universität Cardiff, in diesem Zusam-
menhang ein durchaus neuer Ansatz gelingt. Ausgangspunkt ist 
die Erkenntnis, dass die Charakterisierung dessen, was als „alter-
nativ" empfunden wird, natürlich entscheidend vom Standpunkt 
des Betrachters abhängt. Akupunktur und traditionelle chinesische 
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Phytotherapie sind in Europa „alternativ", in Asien dagegen kei-
neswegs. Bivins weitet entsprechend den Blick auf beide Seiten 
und stellt, und das ist ein neuartiger Ansatz, die Einführung der 
Akupunktur und anderer asiatischer Heilverfahren in Europa 
durch Forschungsreisende Anfang des 18. Jahrhunderts ausführ-
lich dar. Umgekehrt geht sie dem „Export" von Homöopathie und 
Mesmerismus als typisch europäische, komplementärmedizinische 
Entwicklungen in Asien nach. Hierbei treten einige auf den ersten 
Blick erstaunliche Erkenntnisse zutage, beispielsweise die Tat-
sache, dass traditionelle Heilweisen des Ostens mit den „alternati-
ven" Verfahren der Homöopathie und des Mesmerismus den vita-
lenergetischen Erklärungshorizont teilen. Weitere Gemeinsam-
keiten der ja völlig unabhängig voneinander und in unterschiedli-
chen Kulturkreisen entstandenen Verfahren sieht die Autorin in 
der Tatsache, dass bei Diagnose und Mittelwahl Empfindungen 
und Erfahrungen des Patienten eine zentrale Rolle spielen. 
Während Akupunktur, wo man ihr positiv gegenüberstand, aller-
dings als Bereicherung des bestehenden therapeutischen Arsenals 
empfunden wurde, verstand sich die Homöopathie als völlig neues 
und umfassendes medizinisches System. Entsprechend größer war 
ihr Potenzial als „Alternativmethode", das die Akupunktur über-
wiegend ihrer asiatischen Herkunft schuldete. Ob neben 
Nebenwirkungsarmut und Patientenzuwendung die Tatsache, dass 
die Arzneimittel leicht zu transportieren waren, als Erfolgsfaktor 
für die Homöopathie gelten kann, bleibe dahingestellt. Unge-
wöhnlich ist auch die Analyse, der Erfolg der Methode in Indien 
erkläre sich durch den wissenschaftlichen Anschein, den homöo-
pathische Arzneimittelprüfungen auf gebildete Inder ausstrahlten, 
die anderweitig kaum Chancen hatten, sich am als spannend emp-
fundenen wissenschaftlichen Aufbruch des 19. Jahrhunderts zu be-
teiligen. 
Binvins' . nicht leicht zu lesendes Buch bietet mithin keine 
Geschichte der Komplementärmedizin an sich, aber ein in einigen 
Aspekten über das Bisherige deutlich hinausgehende, wertvolle 
Interpretationsansätze für das Phänomen „Alternativmedizin", das 
gleichwohl allgegenwärtig wie schwer fassbar ist. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Bowers, Barbara B. (Hrsg.): The Medieval Hospital and Medical 
Practice. Aldershot: Ashgate, 2007. 258 S. ISBN 978-0-7546-
5110-9. (AVISTA Studies in the History of Medieval Technology, 
Science and Art, Bd. 3) 
Der dritte Band aus der Publikationsreihe des interdisziplinären 
Forums für mittelalterliche Studien (A VISTA) ist dem Hospital-
wesen gewidmet. Die 15 enthaltenen, von namhaften Wissen-
schaftlern verfassten Einzelbeiträge basieren auf Vorträgen beim 
36. Mediävistenkongress im amerikanischen Kalamozoo. Ein 
Schwerpunkt der Zusammenstellung liegt auf der Geschichte mit-
telalterlicher Hospitäler, vor allem derjenigen auf Malta, in 
England, Frankreich und Italien. Besonders interessante Beiträge 
beschäftigen sich mit methodischen Fragestellungen, etwa der 
Identifikation von Heilpflanzen und ihren Indikationen oder der 
Auswertung von Archivalien, besonders derer in Valetta. Mehrere 
Kapitel sind archäologischen Fragestellungen gewidmet, eines der 
benediktinischen Regel und dem St. Galler Klosterplan. Pharma-
zeutisch besonders interessant sind Alain Touwaides Ausfüh-
rungen zu byzantinischen therapeutischen Manualen, die man un-
ter dem Begriff „Iatrosophia" zusammenfasst. Die Auswertung der 
ärztlichen Weisheiten liefert in der Tat wertvolle Einblicke in die 
materia medica der byzantinischen Epoche. Neue Erkenntnisse 
wird der Pharmazeut auch aus dem von John Riddle stammenden, 
allerdings recht knappen Kapitel zur Interpretation therapeutischer 
Informationen aus mittelalterlichen Texten entnehmen. Das Buch 
mit durchweg gut dokumentierten wissenschaftlichen Ausfüh-
rungen und Interpretationen wird dankenswerter Weise durch ei-
nen Gesamtindex erschlossen. 
A. Heimstädter, Eschborn 
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Dressendörfer, Werner: Der „Himmelsgarten" von St. Michael 
zu Bamberg mit einem Kurzführer durch die Kirche. Gerchsheim: 
Kunstschätzeverlag, 2007. 48 S., 81 färb. Abb. ISBN 978-3-
934223-28-8. 
Die Kirche der um 1015 gegründeten Bamberger Benediktiner-
abtei St. Michael wurde von 1610 bis 1614 an der Stelle einer 500 
Jahre alten abgebrannten Kirche erbaut und 1617 geweiht. Die 
Besonderheit dieses Gotteshauses ist seine Decke mit dem monu-
mentalen „Himmelsgarten", der das Mittelschiff, die Seitenschiffe 
und das Querhaus fast wie eine Laube überspannt, und in den 
Jahren 1889 und 1952 renoviert wurde. 
Die dort dargestellten 578 Pflanzenabbildungen, denen gelegent-
lich auch Tiere (Papageien) beigegeben sind, weisen eine verblüf-
fende Naturtreue auf. Zwischen 1614 und 1617 von einem unbe-
kannten Künstler (evtl. von Wolfgang Ritterlein) gemalt, findet 
man neben biblischen Gewächsen auch Heilpflanzen, die als 
Geschenk Gottes betrachtet wurden. 
Da es in den Kirchen jener Zeit keine „Zufälligkeiten" gab, stellte 
sich schon immer die Frage nach der Bedeutung und Aussage die-
ser Malereien. Jedoch konnte bis heute kein durchgehendes 
Programm entschlüsselt werden, das mögliche Symbolaussagen 
der einzelnen Pflanzen zu einem schlüssigen Bilderuniversum zu-
sammenfügen würde. Manche Pflanzenarten sind sogar mehrfach 
zu finden, ohne dass jedoch identische Kopien vorliegen. 
Eine Sonderstellung kommt der Vierung, jenem Gewölbefeld, in 
dem sich Langhaus und Querschiff überschneiden, zu. Dort stehen 
alle Pflanzen in einem Bezug zur Passion Christi: Der Maul-
beerbaum mit dem roten Saft seiner reifen Beeren wurde zum 
Sinnbild des blutigen Martyriums, der Blasenstrauch (Schaflinsen) 
stand für das Futter an das „Lamm Gottes", die Kirsche erinnerte 
an das Blut des leidenden Heilands und die Passionsblume mit 
ihren einzelnen Blütenteilen sowie den Ranken und Blättern ließen 
deutliche Bezüge zur Passion Christi erkennen. Weitere 
Abbildungen zeigen (um nur einige zu nennen) Gänseblümchen, 
Maiglöckchen, Veilchen, Erdbeere, Ananas, Süßholz, Bittersüß, 
Aloe, Fingerhut, Enzian, Akelei, Tausendgüldenkraut, Johannis-
beere, Johanniskraut, Stiefmütterchen, Holunder, Vergissmein-
nicht, Wegerich, Wegwarte sowie die aus Amerika stammenden 
Pflanzen Mais, Tabak, Paprika und Tomate. 
Als Vorlagen dienten dem Künstler bei einheimischen Gewächsen 
wildwachsende bzw. in Gärten kultivierte Pflanzen, bei den 
Exoten oder selten vorkommenden Gewächsen die seit dem 16. 
Jahrhundert bekannten Kräuterbücher. So wurde die Abbildung 
der Aloe dem Kräuterbuch des Hieronymus Bock (1546), die 
Moorglocke den "Plantarum seu Stirpium Icones" des Mathias 
Lobelius (1581) entnommen. Bei der letzteren übernahm der 
Künstler unverstanden und praktisch unverändert die Abbildung 
eines der Wurzel entspringenden tulpenähnlichen Gebildes, das 
der Besitzer des Buches, ein Gartenliebhaber, als vergrößerte 
Samenkapsel zu seiner eigenen Information mit der Hand nachge-
tragen hatte. Auch die Künstler der Renovierungsarbeiten von 
1889 und 1952 verewigten sich bei drei Pflanzengemälden 
Dressendörfer lässt sein Buch mit einem Gang durch die 
Michaelskirche ausklingen und zeigt dabei die weiteren 
Sehenswürdigkeiten dieses Gotteshauses: die „neue" Fassade mit 
der Freitreppe von 1722, das Grab Otto des Heiligen mit reich ge-
schmücktem Sarkophag, den Otto-Altar, das Chorgestühl, die 
Statuen Kaiser Heinrichs und der Kaiserin Kunigunde, den um 
1350 entstandenen „Schmerzensmann" mit einem in der Barock-
zeit farbig gefassten Mantel, sechs Altäre, zehn Bischofsgräber im 
linken Seitenschiff, die Kanzel von Georg Adam Reuß (1751) mit 
dem Erzengel Michael, die Orgel und die Heilig-Grab-Kapelle. 
Das kleine Buch erfreut mit seinen 81 farbigen Abbildungen und 
dem flüssig geschriebenen Text alle Leser, die sich mit 
Pflanzenabbildungen aller Art und Kirchenmalerei beschäftigen 
und kann daher jedem Kunstfreund, Botaniker und Apotheker zur 
Vorbereitung auf den Besuch dieser Kirche oder einfach als ent-
spannende Lektüre und Augenweide sehr empfohlen werden. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
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Egmond, Florike; Hoftijzer, Paul; Visser, Robert: Carolus 
Clusius. Towards a cultural History of a Renaissance naturalist. 
Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen, 2007. 349 S. (History of Science and Scholarship in the 
Netherlands. Bd. 8) 
Der dem bekannten niederländischen Botaniker Carolus Clusius ( 
1526-1609) gewidmete Sammelband ist Teil des „Clusius-
Projekts", das mit der elektronischen Erfassung des in Leiden auf-
bewahrten Briefwechsels begann und mit einer Reihe von 
Symposien weitergeführt wurde. Der Band ist übersichtlich in vier 
Großkapitel gegliedert, deren erstes, ,,Clusius' network and 
exchanges", in die Korrespondenz des Gelehrten einführt. In dem 
Beitrag „Clusius and friends: Cultures of exchange in the circles 
of European naturalists" gibt Florike Egmond einen Überblick 
über die 300 Briefpartner Clusius', unter denen sich adelige 
Sammler und reiche, an der „scientia amabilis" interessierte 
Gönner ebenso befanden wie Ärzte, Apotheker, Künstler und 
Verleger. Nach der Clusius-Biographie des niederländischen 
Botanikhistorikers F. W. T. Hunger (in zwei Bänden erschienen 
von 1927 bis 1943) befassten sich nur wenige Wissenschafts-
historiker mit dem frühneuzeitlichen Botaniker, wenngleich einige 
Briefe ediert wurden. Clusius bewegte sich, so F. Egmond, in ei-
nem sammlerischen und wissenschaftlichen Umfeld, das der 
Botanik in ihrer Verbindung zu Medizin und Pharmazie höchstes 
Interesse entgegenbrachte, wie es die Kunst- und Wunderkam-
mern, Gärten, Herbare und eine anwachsende Flut von Büchern 
belegt. Die Korrespondenz, die Clusius auch mit gebildeten 
Frauen der oberen Stände führte, wurde nicht nur in Latein, son-
dern auch in den Landessprachen geführt, die der polyglotte 
Gelehrte - bis aufs Englische - fast alle beherrschte, so dass ihm 
auch die jeweiligen landessprachlichen Pflanzennamen zugänglich 
wurden. Viele Korrespondenten übersandten ihm Samen oder 
Zwiebeln, die nicht selten aus fremden Gärten entwendet worden 
waren, als Geschenk und erwarteten ihrerseits eine Gabe, was in 
der botanischen „scientific community" von der Frühen Neuzeit 
bis zum späten 19. Jahrhundert durchaus üblich war. Nach dem 
Überblick von F. Egmond wenden sich die folgenden Beitrage 
speziellen Themen zu: So untersucht Marie-Elisabeth Bourtroue 
die „French manuscript sources on Carolus Clusius" unter Berück-
sichtigung der französischen Korrespondenten und Gillian Lewis 
beleuchtet den Aufenthalt des jungen „Clusius in Monpellier, 
1551-1554: A humanist education completed?", der sich nach dem 
Ratschlag Philipp Melanchthons der Medizin zuwandte, die er in 
Montpellier bei Guillaume Rondelet studierte. Hier unternahm er 
erste botanische Exkursionen und arbeitete mit seinem Lehrer an 
dessen 1554 erschienenen „Liber de piscibus". Wegen ausbre-
chender religiöser Unruhen, aber auch weil er inzwischen mittel-
los geworden war, verließ Clusius Montpellier ohne medizini-
schen Abschluss und ging auf Anraten seines Vaters nach Hause 
zurück. Die Verbindungen zur iberischen Halbinsel und zu spani-
schen Botanikern fasst Josep L. Barona in seinem Beitrag 
,,Clusius' exchange of botanical information with spanish scho-
lars" zusammen, der auf Clusius' Aufenthalt in Spanien (1564 und 
1565) sowie dessen Übersetzung und Bearbeitung des die 
(süd)amerikanische Materia medica behandelnden Werkes 
,,Coloquios dos simples" des Portugiesen Garcia da Orta hinweist. 
Das zweite Großkapitel „Clusius and individual correspondents: 
Two case studies" widmet sich im Einzelnen dem Briefwechsel 
mit dem ungarischen Magnaten Boldizsar Batthyany und dem 
deutsch-dänischen Arzt Hernrik Hpyer. Dora Bobory stellt in 
ihrem Beitrag ,,'Qui me unice amabat'. Carolus Clusius and 
Boldiszar Battyany zunächst den in Nemetujvar (Güssing im 
Burgenland/Österreich) residierenden Grafen, seinen Lebensweg, 
seine beachtliche Bibliothek und seinen alchemischen und natur-
kundlichen Freundeskreis vor, ehe sie sich dem gräflichen Garten 
in Szal6nak (Stadtschlaining in Österreich), seinen Pflanzen und 
den Beziehungen Batthyanys zu Clusius' aufgrund des erhaltenen 
Briefwechsels zuwendet. Kjell Lundquist untersucht in „Lilies to 
Norway and cloudberry jam to the Netherlands: On the correspon-
dence between Carolus Clusius and Henrik Hpyer, 1597-1604" 
den hier erstmals edierten Briefwechsel der Gelehrten, der zu ei-
nem regen Pflanzen- und Samenaustausch führte, durch den einige 
Species erstmalig nach Skandinavien kamen. Beide Beiträge die-
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ses Kapitels veranschaulichen, welches - für das 16. Jahrhundert-
kosmopolitische Denken und Wissen den Botaniker Clusius aus-
zeichnete. Dies beweisen auch die Studien des dritten Hauptteils 
,,Clusius' translations and illustrations: Processing and informati-
on", die sich mit der Neuen Welt befassen: Sowohl Jose Pardo 
Tomas (,, Two glimpes of America from a distance: Carolus 
Clusius and Nicholas Monardes") als auch Peter Manson (icana in 
the libri decem of Charles de l'Ecluse) und Sachiko Kusukawa 
(Uses of pictures in printed books: The case of Clusius' Exoti-
corum libri decem") befassen sich mit dem Einfluss der transatlan-
tischen Flora und Fauna auf das Werk des Clusius. Der letzte 
Hauptteil des Sammelbandes ist überschrieben mit „Ideas and in-
fluence of Clusius". Irena Baldriga (,,The influence of Clusius in 
Italy. Federico Cesi and the Accademia die Lincei") beleuchtet die 
Frage, warum Clusius nicht zum Mitglied in der 1604 gegründeten 
berühmten Florentiner Akademie ernannt wurde und kommt zu 
dem Schluss, dass der Niederländer wohl in der Akademie nur ein 
Propagandainstrument ihrer Mitglieder sah und den Beitritt ebenso 
verweigerte wie später Bauhin, Kepler und Bacon. Andrea 
Ubrizsy Savoia (,,Some aspects of Clusius' Hungarian and Italian 
relations") weist ebenso wie Sabine Anagnostou ("The internatio-
nal transfer of medicinal drugs by the Society of Jesus (sixteenth 
to eighteenth centuries) and connections with the work of 
Clusius") auf den Einfluss und die Hochachtung hin, den Clusius 
bei einzelnen Gelehrten oder gar einer weltumspannenden katholi-
schen Organisation ausübte beziehungsweise genoss. 
Der für Wissenschafts-, Medizin- und Pharmaziegeschichte wert-
volle Sammelband vereinigt die verschiedensten Studien, in deren 
Mittelpunkt Carolus Clusius und sein internationales botanisches 
Netzwerk steht. Der Band verdeutlicht in der Zusammenschau, 
wie ein einzelner Gelehrter die Botanik als eine junge Wissen-
schaft durch „weltumspannende" Informationen, die vor allem 
durch den Briefwechsel bekannt wurden, nachdrücklich förderte. 
Eine Bibliographie, ein Namensregister und die kurzen 
Lebensläufe der Autoren runden den gut gedruckten, schön gestal-
teten und von einem festen Einband umfassten Band ab. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Friedrich, Christoph: Die Geschichte der Spalt-Tablette. Eine 
Festschrift zum 75-jährigen Markenjubiläum. 78 S. Herausgeber: 
Whitehall-Much GmbH, 48159 Münster, November 2007. 
Neun von zehn Deutschen kennen die Marke Spalt. Sie schätzen 
die schnelle und. zuverlässige Wirkung dieser Schmerztablette 
„mit der Kerbe, die man fühlen kann". Den 75. Geburtstag ihres 
bekannten Analgetikums würdigte die Firma Whitehall-Much 
2007 mit einer Festschrift. Glücklicherweise fand sich mit dem 
Pharmaziehistoriker Christoph Friedrich der richtige Verfasser für 
das liebevoll gestaltete Büchlein. 
Eingebettet in die Zeitgeschichte zeichnet der Autor die wechsel-
volle, ja teilweise dramatische Historie des bis heute populären 
Arzneimittels in Wort und Bild nach. Sie begann mit dem 
Kaufmann Leo Baginski, dem Erfinder des patentierten Flaschen-
verschlusses „Herkules". Der erfolgreiche Unternehmer hatte be-
reits 1912 in Berlin eine Heilmittelfabrik erworben. Bei einer Reise 
in die USA hatte er die dortigen Reklamemethoden intensiv stu-
diert und festgestellt, dass man in der Werbung „das Geld aus dem 
Fenster werfen müsse, damit es wieder zur Tür hereinkomme." 
Baginski erwies sich als geschickter Werbepsychologe: Mit einer 
in Deutschland bisher unbekannten Anzeigenkampagne warb er 
erfolgreich bei seiner Zielgruppe, dem Laienpublikum. Allein 
1932, dem Geburtsjahr der Spalt-Tablette, erschienen über 1000 
Annoncen in Zeitschriften wie „Blatt der Hausfrau" oder im 
„Deutschen Beamtenfreund". So hieß es etwa: ,,Dein Schädel 
schmerzt wie gespalten, lass schnell die Spalt-Tabletten walten." 
Gleichzeitig gewann der findige Unternehmer den hochangesehe-
nen Mediziner Professor Dr. Hans Much für die Vermarktung der 
Arzneien und als Namensgeber seiner Fabrik, die fortan unter 
,,Prof. Dr. med. Much'sche Präparate GmbH" firmierte. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191109-0
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Nach Kriegsende gab es im gespaltenen Deutschland zwei Spalt-
Tabletten: Zurückgekehrt aus sowjetischer KZ-Haft verlegte 
Baginski die Produktion ins hessische Bad Soden, wo in den 60er 
Jahren 400 Mitarbeiter Deutschlands beliebteste Schmerztablette 
produzierten. In der DDR indes kam das Ost-Spalt aus dem alten, 
inzwischen verstaatlichten Werk in Berlin. Kuriosum am Rande: 
Die Enteignung der Warenzeichen hatten die sozialistischen 
Behörden schlicht vergessen. 
Der amerikanische Konzern Whitehall übernahm 1972 die 
Traditionsfirma und pflegt mit wechselndem Erfolg die Marke 
Spalt bis heute weiter. Ein Beitrag dazu ist die gelungene 
Festschrift, ein kurzweiliges und informatives Lesevergnügen für 
jeden Apotheker. 
M. Plehn, Brackenheim 
Gerschwitz, Matthias: Bullrich-Salz. Marke - Mythos - Magen-
säure. Norderstedt: Books on Demand, 2007. 227 S. ISBN 978-3-
8334-8222-9. 
„Was Bullrich-Salz für die Verdauung ist dieses Buch für die 
Erbauung", möchte man in Abwandlung des bekannten Reklame-
verses all jenen zurufen, die an der Historie eines der ältesten 
deutschen Arzneimittel interessiert sind. Zwei Gründe sind es, 
welche die Spurensuche zum Lesevergnügen machen: Zum einen 
steht hinter der unscheinbaren blau-weißen Packung eine spannen-
de, ja packende Geschichte. Sie beginnt 1827 in Berlin mit dem 
Apotheker I. Klasse August Wilhelm Bullrich. Er entdeckte im 
Selbstversuch die heilende Wirkung von Natriumbicarbonat bei 
Sodbrennen und vermarktete das „Universal-Reinigungs-Salz" er-
folgreich gegen mannifache Alltagsbeschwerden, ja sogar gegen 
Cholera. Familienfehden, Betrug, Mobbing, patentrechtliche 
Klagen und - ein Mord: Das sind die Ingredienzien der inzwi-
schen 180-jährigen Geschichte des bekannten Markenartikels. 
Zum andern hat der Verfasser die Gabe pointiert und zugespitzt 
zu formulieren. Gerschwitz fördert zudem ungewöhnliche 
Querverbindungen zu Tage, etwa zu Fontane oder Loriot. 
Gelegentlich fehlen allerdings die exakten Quellen, so zum 
Beispiel bei dem Elly Heuss-Knapp zugeschriebenen Werbe-
spruch: ,,So nötig wie die Braut zur Trauung, ist Bullrichsalz für 
die Verdauung." 
Amüsant und kurios sind sie allemal, die berühmten und eingängi-
gen Reklameverse. Die schönsten sind in dem liebevoll aufge-
machten Buch aufgeführt und kommentiert. Knapp 200 Abbil-
dungen illustrieren die Erfolgsgeschichte des auch im Haushalt 
vielseitig verwendbaren Sa! mirabile. Auszüge aus Verbraucher-
schreiben sowie Tipps und Tricks zur Anwendung lassen vergan-
gene Zeiten wieder lebendig werden. 
Gelegentliche Dopplungen (S: 155 und 217) sowie der unkritische 
Schlussteil über die neuen Wellness-Präparate der Firma Bullrich 
könnten dem geneigten Leser jedoch sauer aufstoßen. Doch auch 
hier weiß das Buch Rat: ,,Warte nicht , bis Du ergrimmt bist, 
nimm Bullrich-Salz, wenn Du verstimmt bist." 
M. Plehn, Brackenheim 
Givens, Jean A.; Reeds, Karen M.; Touwaide, Alain (Hrsg.): 
Visualizing Medieval Medicine and Natural History 1200 - 1550. 
Vermont / USA: Ashgate, 2006. 300 S. ISBN: 0-7546-5296-3. 
(A VISTA Studies in the History of Medieval Technology, Science 
and Art. Bd. 5) 
Der aus zwei im Jahre 2003 abgehaltenen Kongressen hervorge-
gangene Sammelband widmet sich den Illustrationen medizini-
scher und naturkundlicher Texte, wobei der Mittelalter-Begriff bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts ausgedehnt wird. Zwei Studien 
wenden sich explizit mittelalterlichen Text-Bild Verhältnissen zu 
wie „Image, Word, and Medicine in the Middle Ages" von Peter 
Murray Jones und „Latin Cruisaders, Byzantine Herbals" von 
Alain Touwaide. Dabei stellt Jones fest, dass die Illustrationen 
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medizinischer Handschriften des Hoch- und Spätmittelalters zum 
einen praktische Hinweise gaben, zum anderen aber auch heils-
geschichtliche Weisungen zur Wirkung Christi als Arzt. A. 
Touwaide als ausgewiesener Kenner der griechisch-lateinischen 
Überlieferung medizinisch-naturkundlicher Texte weist auf die en-
ge Zusammenarbeit byzantinischer und lateinischer Gelehrter 
währen des vierten Kreuzzugs (1204) hin, dem Konstantinopel 
zum Opfer fiel. Anhand eines bislang wenig beachteten franzö-
sich-lateinischsprachigen Kodex der Königlichen Bibliothek in 
Kopenhagen, des sogenannten Thott-Kodex (Thott Album), kann 
Touwaide zeigen, dass die Illustrationen dieses Kodex in engem 
Zusammenhang mit byzantinischen Dioskurides-Manuskripten 
stehen. Er vermag die Entstehungszeit des Kodex zwischen 1204 
und 1261 zu datieren, als Konstantinopel unter lateinischer Herr-
schaft stand und den Weg der Handschrift in den Westen aufzuzei-
gen. In ihrem Beitrag „The Illuminated Tacuinum sanitatis Manu-
scripts from Northem Italy ca. 1380-1400: Sources, Patrons, and 
the Creation of a New Pictorial Genre" setzt sich Cathleen 
Hoeniger mit den „Tacuina sanitatis" des Tre- und Quattrocento 
auseinander. Dieser Text entstand zunächst im arabischen Sprach-
raum (Ibn Butlan), wurde dann aber ins Lateinische und späterhin 
in verschiedene Landessprachen übersetzt. C. Hoeniger weist zu 
Recht darauf hin, dass diese Handschriften fast ausschließlich im 
höfischen Umfeld des frühen Rinascimento entstanden und durch-
aus als Handweisung für das tägliche Leben bestimmt waren. 
Einer weiteren, im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit weit 
verbreiteten illustrierten Pflanzenhandschrift, dem „Tractatus de 
herbis" wendet sich Jean A. Givens zu. Im Gegensatz zu den 
„Tacuina" stand der „Tractatus" in der salemitanischen Tradition 
des „Circa instans", war aber stets von Pflanzenabbildungen be-
gleitet. Nach dem Aufkommen des Buchdrucks gingen die 
,,Tractatus" in den volkssprachlichen Kräuterbüchern auf, so bei-
spielsweise im „Grete Herball" von 1526, das J. A. Givens aus-
führlich darstellt. Zwei weitere Studien widmen sich dem 
Universalgenie Leonard da Vinci: Zum einen Monica Azzolini in 
ihrem Beitrag „Leonardo da Vinci's Anatomical Sudies in Milan: 
A Re-examination of Sites and Sources", zum anderen Karen M. 
Reeds „Leonardo da Vinci and Botanical Illustartion: Nature 
Prints, Drawings and Woodcuts ca. 1500". M. Azzolini beschreibt 
Leonardos anatomische Studien, die beim Hängen oder der 
Autopsie krimineller Elemente - aber auch adeliger Leichen - ent-
standen - in Mailand auch mit Unterstützung der ansässigen Ärzte. 
Diese anatomischen Zeichnungen, die dem Wissenstand der Zeit 
weit vorauseilten, wurden indes nie gedruckt und beeindruckten 
die medizinhistorische Forschung erst Jahrhunderte später. 
Gleiches gilt für die botanischen Studien Leonardos, die K. M. 
Reeds untersucht. Dabei wendet sie sich vor allem den 
Naturselbstdrucken zu, die seit dem 15. Jahrhundert als Abbil-
dungsmedien in medizinisch-pharmazeutischen Handschriften 
Aufnahme fanden und auch noch im 16. Jahrhundert als Vorlage 
zu Pflanzenabbildungen dienten. Den Pflanzen- oder „Kräuter"-
büchem ist der Beitrag von Claudia Swan „Tue Uses of Realism 
in Early Modem Illustrated Botany" gewidmet, die einmal mehr 
auf den Einfluss des Humanismus bei der Entstehung der 
Kräuterbücher hinweist. Die Versinnbildlichung der Vier-Säfte-
lehre in der Malerei beschreibt Piers D. Britton in seiner Studie 
,,(Hu)moral Exemplars: Type and Temperament in Cinquecento 
Painting". Der Temperamentenlehre maß man in der bildenden 
Kunst der Frühen Neuzeit einen hohen Stellenwert zu, konnte man 
nach ihr doch vier Grundtypen der Menschen unterscheiden und 
diese Prototypen auch bildlich charakterisieren: so versinnbildlich-
te die Melancholie den Gelehrten und das Phlegma die ideale 
Frau. Im Zuge seiner Untersuchung kann P. D. Britton nachwei-
sen, dass bei einer Vielzahl von Gemälden bestimmte Figuren und 
ihre Haltung den vier Säften, die ja bekanntlich den menschlichen 
Körper unterhielten oder bei Krankheit schwächten, zugeordnet 
werden können. 
Der Sammelband ist flüssig geschrieben und gut illustriert. Er 
wird durch ein ausführliches Register erschlossen. Zu bedauern ist 
lediglich, dass - wie in manchen anglo-amerikanischen Studien -
der deutschsprachige Forschungsstand entweder gar nicht, oder 
aber unzureichend rezipiert wird! 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
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Papsch, Monika: Samuel Hahnemann: Krankenjournal D38 
(1833-1835), Transkription und Kommentar. 2 Bde. Stuttgart: 
Haug-Verlag, 2007. 330 + 164 S. ISBN 978-3-8304-7265-0. 
(Samuel Hahnemann: Die Krankenjournale, Kritische 
Gesamtedition, hrsg. V. Robert Jütte, Bd. 38) 
Die Edition pharmaziehistorischer Quellen ist mühsam. Gerade 
im Bereich der Homöopathie sind jedoch Einblicke in das 
Tagesgeschäft unschätzbar wertvoll, will man die Diagnose-
findung, Denk- und Arbeitsweise der klassischen Homöopathie 
richtig verstehen. Es ist also ein dankenswertes Unterfangen des 
Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung 
Stuttgart, die handschriftlichen Aufzeichnungen Hahnemanns sy-
stematisch zu edieren. Der von der Apothekerin und Heilprak-
tikerin Monika Papsch im Rahmen ihrer Dissertation bearbeitete 
38. Band umfasst die Konsultationen zwischen November 1833 
und Mai 1835, die Zeit, in der Hahnemann seine zweite Frau 
Melanie d'Hervilly kennenlernte, sie war am 8. Oktober 1834 erst-
mals in seine Sprechstunde gekommen. Die Einträge über diese 
Behandlung wurden allerdings wahrscheinlich von der Familie 
sorgsam entfernt. Bereits flüchtige Durchsicht der zahlreichen ver-
bliebenen Patientenfälle zeigt, wie sehr sich die homöopathische 
Anamnese von dem unterscheidet, was wir heute gewohnt sind. 
Bei vertiefter Betrachtung ergeben sich absolut authentische 
Eindrücke vom Vorgehen bei einer homöopathischen Anamnese. 
Die modernen Richtlinien folgende, naturgemäß allerdings schwer 
lesbare Textedition wird von einem Anlageband begleitet, der die 
Erkenntnisse zusammenfasst und wertet, die sich aus der unter-
suchten Quelle für die Homöopathie gewinnen lassen. Dabei bietet 
die Verfasserin zusammenfassende, gut lesbare Interpretationen 
und Erläuterungen, ohne jeden Tagebucheintrag einzeln zu kom-
mentieren. Besonderes Augenmerk liegt auf den von Hahnemann 
behandelten Patienten einerseits und den eingesetzten Arznei-
mitteln andererseits. Hierin spiegelt sich der medizinsoziologische 
Schwerpunkt des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-
Bosch-Stiftung, das das Editionsprojekt angestoßen hat, sowie das 
pharmaziehistorische Interesse der Verfasserin, die letztlich an der 
Abteilung für Pharmaziegeschichte der Universität Braunschweig 
promoviert wurde. Diese Ambivalenz sorgt denn auch für eine 
umfassende und differenzierte Darstellung der Therapie Hahne-
manns in den letzten Monaten seines Wirkens in Anhalt-Köthen 
und bietet dem Leser einen hohen Erkenntnisgewinn über die 
Homöopathie im ursprünglichen Sinne Hahnemanns. Editions-
und Kommentarband bilden so gleichsam „den authentischen 
Hahnemann" ab, dem man näher als in dem vorliegenden, rundum 
lobenswerten Werk kaum kommen könnte. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Poth, Susanne: Carl Remigius Fresenius (1818-1897). Wegbe-
reiter der analytischen Chemie. Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2007. 
323 S. ISBN: 3-8047-2326-8. (Heidelberger Schriften zur Phar-
mazie- und Naturwissenschaftsgeschichte, Bd. 21) 
In der flüssig geschriebenen und gut recherchierten Biographie 
zeigt die Autorin auf, dass der aus dem Apothekerberuf hervorge-
gangene Carl Remigius Fresenius sein bereits als junger Forscher 
hochgestecktes Ziel, eine Autorität auf dem Gebiet der analyti-
schen Chemie zu werden, erreichen konnte. Als Justus Liebigs 
Schüler in Gießen brachte Fresenius Talent, Fleiß, Ehrgeiz und ei-
ne besondere Bereitschaft zum minutiösen Arbeiten sowie erhebli-
che Risikobereitschaft mit. Diese Eigenschaften verhalfen ihm zu 
seinem Lebenswerk, denn ohne eigenes größeres Vermögen nahm 
er? um eine Familie zu gründen ? schon früh eine Stelle im 
Landwirtschaftlichen Institut in Wiesbaden an und wartete erst gar 
nicht auf einen Ruf an eine Universität, obwohl gerade eine 
Professorenstelle mit Lehre und Forschung in einem gut eingerich-
teten Laboratorium den Vorstellung von Fresenius am ehesten ent-
sprochen hätte. 
Seine eigene 1848 errichtete und höchst erfolgreiche Lehr- und 
Forschungsanstalt in Wiesbaden finanzierte er zum Teil aus den 
Erträgen seiner bekannten Lehrbücher wie der „Anleitung zur qua-
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litativen chemischen Analyse", die bis zu seinem Tod 16 
Neuauflagen erlebte, und der „Anleitung zur quantitativen chemi-
schen Analyse" mit sechs Auflagen und einem kurz gefassten 
,,Lehrbuch der Chemie für Landwirthe, Forstmänner und Camera-
listen". Im Laufe der Jahre erwarb sich die Lehranstalt einen so 
guten Ruf, dass zahlreiche Analysenaufträge aus ganz Deutsch-
land eingingen, vor allem chemische Untersuchungen und solche 
auf dem Gebiet der Mineralanalyse. Sein Bekanntheitsgrad als 
analytischer Chemiker und Ausbilder wurde auch noch durch die 
Gründung der „Zeitschrift für analytische Chemie" (1862) unter-
strichen, die - inzwischen umbenannt - bis zum heutigen Tag für 
die Fachwelt von großer Bedeutung geblieben ist. 
Susanne Poth hat eine großartige Fleißarbeit vorgelegt. Alleine 
das Auffinden und Auswerten von 907 Briefen von und an Fre-
senius, deren Inhalt in Form von Regesten auf mehr als 180 Seiten 
wiedergegeben ist, spricht hierfür. Die Studie bringt neben Bio-
graphie und Werkanalyse auch wichtige Fakten zu seiner Familie, 
zum Persönlichkeitsbild, Charakter und Privatleben, zum politi-
schen, städtischen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen 
Engagement, wobei letzteres besonders bei der Gesellschaft deut-
scher Naturforscher und Ärzte sowie beim Nassauischen Verein 
für Naturkunde hervortrat. Schließlich wird auch die Verbindung 
zur Fresenius AG (Bad Homburg, Friedberg) aufgezeigt. 
Ein Literaturverzeichnis mit 83 Titeln, das Verzeichnis der 
Veröffentlichungen von Carl Remigius Fresenius mit stolzen 298 
Publikationen, die Auflistung der 14 benutzten öffentlichen 
Archive und ein Namensregister schließen die wichtige Studie ab, 
die jedem Interessenten empfohlen werden kann. Für die Qualität 
der Arbeit spricht auch die Tatsache, dass sie 2005 von der 
Göttinger Chemischen Gesellschaft Museum der Chemie mit dem 
Liebig-Wöhler-Freundschaftspreis der Wilhelm-Lewicki-Stiftung 
ausgezeichnet wurde. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
Stock, Christine: Robert Wilhelm Bunsens Korrespondenz vor 
dem Antritt der Heidelberger Professur (1852). - Kritische Edi-
tion. Mit einem Geleitwort von Fritz Krafft. Stuttgart: Wiss. Ver!. 
Ges., 2007. CXLVIII + 610 S. ISBN 978-3-8047-2320-7. (Quellen 
und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 83) 
Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) zählt zu den bedeutendsten 
und bekanntesten Chemikern des 19. Jahrhunderts. Er begründete 
u. a. die Gasanalyse, baute das Bunsen-Element (Kohle-Zink-Batterie), 
den Bunsen-Brenner, das Fettfleck-Fotometer, die Wasserstrahl-
pumpe sowie ein Eis- und ein Dampfkalorimeter. Darüber hinaus 
entdeckte er mittels der von ihm gemeinsam mit dem Physiker 
Gustav Kirchhoff (1824 - 1887) entwickelten Spektralanalyse die 
Elemente Caesium und Rubidium. Durch seine Arbeiten zur quan-
titativen Verfolgung chemischer Reaktionen wurde er zu einem 
der Mitbegründer der Physikalischen Chemie. Zu seinem Lebens-
weg und über seine wissenschaftlichen Arbeiten gibt es ausgiebige 
Untersuchungen. Dem gegenüber ist die wissenschaftliche und 
persönliche Korrespondenz von Bunsen bisher nur bruchstückhaft 
erschlossen und bearbeitet. Die Autorin hat in ihrer Dissertation, 
die sie im Jahre 2005 an der Philipps-Universität Marburg vertei-
digt hat, einen wichtigen Beitrag zur Überwindung dieses Desi-
derats geleistet. Mit Unterstützung von Sponsoren kann sie nun ih-
re Ergebnisse als Band 83 der Quellen und Studien zur Geschichte 
der Pharmazie vorlegen. 
Schon Goethe hatte festgestellt, dass „Briefe eines einflußreichen 
Mannes, an einen oder mehrere Freunde in einer Reihe von Jahren 
geschrieben, [ ... ] uns schon einen reineren Begriff von den obwal-
tenden Zuständen und Gesinnungen [geben]. Aber ganz unschätz-
bar sind Briefwechsel zweier oder mehrerer durch Thätigkeit in ei-
nem gemeinsamen Kreis sich fortbildender Personen." 
In der vorliegenden Arbeit werden insgesamt 303 Briefe von und 
an Bunsen bis zu dessen Übersiedlung nach Heidelberg im Jahre 
1852, zumeist erstmals, ediert und kritisch kommentiert. Die ca. 
500 erhaltenen Briefe aus der Heidelberger Zeit von Bunsen wur-
den bereits von Frau Stephanie Brigitte Hoss-Hitzel bearbeitet. Sie 
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werden jedoch zur Kommentierung der nunmehr edierten Briefe 
herangezogen. Frau Stock gibt sich nicht mit der Edition und 
Kommentierung zufrieden. Auf 148 Textseiten (mit 486 
Kommentaren) macht sie den Leser zunächst mit Bunsens Lebens-
lauf und Bunsens Familie bekannt. Es folgen Ausführungen, je-
weils unter Bezug auf die Briefe, zu Bunsens Reisen (bis 1852) 
und zu ausgewählten Forschungen (Untersuchungen zum Kakodyl, 
zur Gasanalyse, zur Kohle-Zink-Batterie und aus dem Gebiet der 
Mineralien). Schließlich werden wichtige Briefpartner vorgestellt, 
wie Jöns Jacob Berzelius ( 1779-1848), Justus von Liebig ( 1803-
1873), Friedrich Wöhler (1800-1882), Eilhard Mitscherlich 
(1794-1863), Hermann Kolbe (1818-1884), Gustav Kichhoff 
(1824-1887), Ernst Henke (1804-1872), Henry Enfield Roscoe 
(1833-1915), Lyon Playfair (1818-1898), Edward Frankland 
(1825-1899), John Tyndall (1820-1893), Jean-Baptiste Dumas 
(1800-1884), Jules Reiset (1818-1896) und Theophile-Jules 
Pelouze (1807-1867). 
Der Band schließt mit drei sehr nutzerfreundlichen Verzeichnis-
sen, einem gut gegliederten Briefverzeichnis, einem Literaturver-
zeichnis mit ca. 400 Einträgen und einem 28seitigen Personenver-
zeichnis mit Lebensdaten. 
Die vorliegende Edition bereichert nicht nur unser Wissen über 
Bunsen selbst, sondern vermittelt viele bisher wenig bekannte 
Facetten aus dessen Zeit und über seine Zeitgenossen. Den 
Rahmen dazu bilden die einzelnen Lebensstationen, das Studium 
und die Ausbildung, seine Zeit als Privatdozent in Göttingen (ab 
1834), seine Tätigkeit als Lehrer an der Höheren Gewerbeschu!e 
in Kassel (ab 1836) und schließlich sein Wirken als Professor m 
Marburg (ab 1839) und Breslau (ab 1851). Die Darstellung zeugt 
vom großen Fleiß der Autorin, die eine Menge an Quellen-
material nicht nur zusammengestellt, sondern auch vorzüglich 
wissenschaftlich bearbeitet hat. Damit wurde ein außerordentli-
ches Stück Quellenarbeit geleistet aus der nicht nur Chemie- und 
Pharmaziehistoriker sondern auch Universitätshistoriker und 
Landeshistoriker u.a. erheblichen Nutzen ziehen können. 
H. Remane, Leipzig 
Ulrich, Gerd: ,,Wirkungen, die an Wunder grenzen". Arzneimit-
telwerbung in Deutschland (1830-1930). Norderstedt: Books on 
Demand GmbH, 2007. 232 S. ISBN 978-3-8334-6718-9. 
Das vorliegende Werk bietet einen reich bebilderten Überblick 
über mehr als 100 Jahre Arzneimittelwerbung in Deutschland. Der 
Autor, der sich jahrelang in der pharmazeutischen Industrie mit 
Marketing und Arzneimittelvertrieb beschäftigte, sammelte über 
mehrere Jahrzehnte Werbematerial zu seiner Branche. Als Ergeb-
nis seiner Sammlertätigkeit finden sich im Buch neben einigen be-
kannten Abbildungen auch zahlreiche sehr seltene Belege für die 
Arzneimittelwerbung. 
Das Buch beginnt mit einer kurzen Einführung in die Arzneimit-
telgeschichte und behandelt die Arzneimittelentwicklung und -
werbung dann chronologisch, wobei neben der 'Yerbung v~r al!em 
die Geschichte pharmazeutischer Firmen und emzelner wichtiger 
Arzneimittel besonders Fertigarzneimittel, näher vorgestellt wer-
den. Das er;te Hauptkapitel ist der Entstehung pharmazeutischer 
Firmen zwischen 1820 und 1869 gewidmet, wobei der Autor auf 
viele Randaspekte wie die Entwicklung der pharmazeutischen 
Fachpresse, pharmazeutischer Vereine und der Weltausstellung~n 
eingeht. Es folgt ein Überblick über die Gründerjahre 1_870/71, die 
Industriemedikamente zwischen 1882 und 1899, die Pharma-
werbung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ~ow~e ~ähre~d des 
Ersten Weltkrieges und der Inflation und schheßhch 1m Zeitraum 
1926-1935. Schon an den in den Hauptkapiteln angegebenen 
Jahreszahlen sieht man, dass sie nicht ganz deckungsgleich mit 
dem Titel des Werkes sind. Dies zeigt sich auch bei den einzelnen 
Unterkapiteln. Als erfahrener Werbefachmann wählte der Autor 
stets zugkräftige Überschriften, die jedoch häufig nicht. mit. dem 
jeweiligen Text harmonisieren. Bleibt der Autor bei semem 
Thema der Geschichte der Werbung und der Entstehung pharma-
zeutischer Firmen, vermittelt er viele wissenswerte Fakten, die er 
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mit z. T. sehr schönen, manchmal allerdings auch zu kleinen 
Bildern illustriert. 
Er hat jedoch den Ehrgeiz, alle denkbaren Aspekte mit einzubezie-
hen, und so finden sich in seinem Werk leider einige in der älteren 
Pharmaziegeschichte tradierte Irrtümer, wie die falsche Datierung 
der Publikation von Sertürners Erstbeschreibung des „principium 
somniferum" oder die Behauptung, dass Lavoisier das Messen und 
Wägen in die Chemie eingeführt habe. Im Literaturverzeichnis 
vermisst man neuere pharmaziehistorische Literatur; neben den 
verschiedenen Zeitschriften, die der Autor sorgfältig recherchierte, 
werden fast nur Firmenschriften angegeben. Auch wenn sich in 
diesen wertvolle Informationen finden, so müssen sie doch kri-
tisch hinterfragt werden, da Firmenmaterial überwiegend Werbe-
zwecken dient und man daher oftmals keine objektive Darstellung 
erwarten kann. 
Trotz dieser Vorbehalte gegen Gliederung und Anordnung des 
Materials sowie manche teilweise weit über das eigentliche Thema 
hinausreichenden Ausführungen bietet das Buch viele interessante 
Informationen zur Geschichte der Werbung sowie auch zur 
Arzneimittel- und Industriegeschichte. Das liebevoll gestaltete 
Werk, dessen Benutzung ein Markenregister erleichtert, sollte da-
her in keiner pharmaziehistorischen Fachbibliothek fehlen. Gleich-
wohl führt das Buch auch vor Augen, dass eine Gesamtgeschichte 
der pharmazeutischen Industrie und der Arzneimittelwerb~ng in 
Deutschland auf der Grundlage eines durchdachten methodischen 
Konzeptes noch aussteht. 
Ch. Friedrich, Marburg 
Wieczorek, Alfried; Tellenbach, Michael; Rosendah_l, Wilfried 
(Hrsg.): Mumien. Der Traum vom ewigen Leben. Mamz: Verlag 
Philipp von Zabern 2007, XVIII, 378 S. mit 328 Farb- und 26 
SW-Abbildungen. ISBN 978-3-8053-3779-3. (Publikationen der 
Reiss-Engelhorn-Museen; Bd. 24) 
In abgelegenen Lagerräumen der Mannheimer Reiss-Engelhorn-
Museen wurden 2004 neunzehn Mumienobjekte „wiederent-
deckt". Aus dem unerwarteten Fund entstand ein umfassendes in-
ternationales Mumienforschungsprojekt. In Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern aus aller Welt wurden Objekte aus mehreren 
Kontinenten mit modernsten Methoden, wie beispielsweise der 
Computertomografie, DNA-, Drogen- und Keratina?al~se ~nter-
sucht. Die Ergebnisse gestatten einen umfassenden Embhck m das 
Leben der Verstorbenen und ihrer Kulturen. 
Zwei Pharmaziehistorikerinnen gehörten zum Forscherteam, das 
die weltweit bislang größte, von September 2007 bis März 2008 
zum Thema Mumien gezeigte Ausstellung in Mannheim mitge-
staltete. Der Katalog zur Ausstellung birgt denn auch für 
Apotheker Interessantes. 
Dr. Tanja Pommerening, Apothekerin und Ägyptologin an der 
Universität Mainz, steuerte ihr profundes Wissen zu Mumien, 
Mumifizierungstechnik und Totenkult im alten Ägypten bei. Sie 
verfasste auch das Kapitel über Mumia vom Erdwachs zum 
Allheilmittel. Dr. Sabine Bernschneider-Reif, Leiterin von Cor-
porate History, stellte neben dem Buchbeitrag auch mehrere 
Exponate als Leihgaben des Merck-Archives_ in Darmstad~ für ~ie 
Ausstellung zur Verfügung. Dazu gehörten mcht nur Mum1ente1le, 
sondern auch Kräuterbücher und Rezepturen, um den Stellenwert 
und die Verwendung im Arzneischatz der jeweiligen Jahrhunderte 
zu illustrieren. 
Die Geschichte von "Mumia vera" wird spannend erzählt: Das eu-
ropäische Interesse an Mumien stand in engem Zusammenhang 
mit der starken Nachfrage nach diesem Heilmittel. Anhand der 
Quellen wird deutlich, dass sich hinter dem Begriff „Mumia" über 
die Jahrhunderte ganz unterschiedliche Heilmittel verbergen. Das 
ursprüngliche persische Wort "mum" bezeichnete ein ~atürlich 
vorkommendes Erdwachs. Die nach Petroleum nechende 
Substanz galt im Orient als kostbares Heilmittel. Als die Araber 
im 7. Jahrhundert Ägypten eroberten, fanden sie an den Toten in 
den Sarkophagen schwarzbraune, teerartige Balsamierungsreste. 
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Diese wurden unter dem Namen "Gräbermumia" bald ein Ersatz 
für den seltenen Naturstoff. Später verwendete man auch die ein-
balsamierten Körper selbst in zerstoßener Form medizinisch. Als 
,,Wundermittel" waren Mumienteile eine der gebräuchlichen Arz-
neien des 16. und 17. Jahrhunderts, Quellen belegen die Verfüg-
barkeit bis ins 20. Jahrhundert in Apotheken. Sie wurden unter an-
derem zur Heilung von stumpfen Traumen, Blutungen oder 
Knochenbrüchen eingesetzt. Um den Nachschub an „Mumia vera" 
sicherzustellen, wurden unzählige Mumien aus Ägypten nach 
Europa gebracht. Allerdings handelte es sich hierbei nicht selten 
um Fälschungen. 
Der Katalog behandelt in 27 weiteren Kapiteln alle Facetten rund 
um die weltweiten Mumienfunde und die Kulturen, in denen sie 
entstanden. So gelang mit modernen Forschungsmethoden an ei-
ner präkolumbianischen Kindermumie ein sensationeller Nach-
weis: Man fand auf der Haut Reste eines harzigen Balsams und 
konnte erstmals beweisen, dass Ägypten nicht, wie lange Zeit ge-
glaubt, die einzige Hochkultur war, in der die Toten durch Balsa-
mierung konserviert wurden, sondern dass diese Methode auch in 
Amerika Anwendung fand. Weitere Kapitel des sorgfältig und 
reich bebilderten Werkes sind den einzelnen Exponaten der 
Ausstellung gewidmet. 
Ch. Staiger, Neu-Isenburg 
Hell, Esther: Jüdische Apotheker im Fadenkreuz. Saarbrücken 
2007: VDM Verlag Dr. Müller, 179 S. ISBN 978-3-8364-2437-0 
Die Autorin, Absolventin der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
an der Uni Hamburg, setzte sich in ihrer Magisterarbeit die ambi-
tionierte Aufgabe, Lücken in der lokalen Apothekengeschichte in 
Bezug auf die jüdischen Hamburger Apothekenbesitzer während 
der nationalsozialistischen Epoche zu schließen. Glaubt man dem 
Klappentext, ,,.... wurde bisher die Stellung der jüdischen 
Apotheker in der damaligen Situation kaum hinterfragt". Der 
Rezensent erinnert sich indes recht deutlich an die zwei Auflagen 
(1991 und 1999) seines Werkes „Wege jüdischer Apotheker", die 
genau diese Situation im Deutschen Reich und Österreich sehr 
ausführlich untersuchten, ohne freilich in die Regionalgeschichte 
einzutauchen. Im Literaturverzeichnis der Autorin sind die ent-
sprechenden Quellen immerhin aufgeführt. 
Die Lektüre der Einleitung lässt die Verwunderung über den 
Klappentext jedoch rasch in ungläubiges Staunen übergehen, hat 
die Autorin einfach ganze Textpassagen des Werkes „Wege jüdi-
scher Apotheker" wörtlich übernommen. Wird das Buch doch 
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noch zittert, verzichtet die Autorin auf die obligate 
Kenntlichmachung, so dass der Beginn eines jeden Zitats lediglich 
erahnt werden kann. Zur Begründung ihrer Themenwahl formu-
liert die Autorin: 
Wurde bereits das Schicksal der Ärzte und Rechtsanwälte für 
H~~burg untersucht, gibt es für die jüdischen Apotheker bisher 
keine vergleichbare Analyse. Was allerdings auch an der 
Forschungssituation der deutschen Pharmaziegeschichte liegen 
mag." 
Das letzte Zitat deutet bereits daraufhin, dass es mit der 
Formulierungskunst der Autorin nicht weit her ist. Die nicht vor-
handene Beherrschung einfachster Kommaregeln macht darüber 
hinaus die Lektüre zu einer Qual. Von den ebenso zahlreich vor-
handenen sachlichen Mängeln mögen zwei exemplarisch genannt 
werden: Das Kapitel „3.4. Konzessionsvergabe" wird mit einer 
Passage eingeführt, die nicht nur bei Pharmaziehistorikern 
Kopfschütteln ob der bewiesenen Ignoranz und der falschen 
Grammatik hervorrufen muss. ,,Konzession ist die Vergabe von 
Betriebsrechten, die in diesem Fall auf eine Apotheke übergehen. 
Eine Konzession erlaubte die Errichtung einer Apotheke, aller-
dings waren diese dahin gehend eingeschränkt, dass sie ortsgebun-
den vergeben wurden. An der heutigen Vergabepraxis hat sich 
weitgehend nichts geändert ... " Meint die Autorin etwa: An der 
Vergabepraxis hat sich bis heute nichts geändert? Auch dies wäre 
sachlich falsch, das Gegenteil, die Niederlassungsfreiheit ist be-
kanntlich seit den 1950er-Jahren gesetzlich verankert. Wird das 
Kapitel „4.3. Apotheken-Revisionen" noch mit einer korrekten 
Überschrift versehen, so werden im folgenden Text diese regel-
mäßigen Apotheken-Besichtigungen als „Apotheker-Revisionen" 
bezeichnet. Hier scheint die Grenze zwischen mangelhafter 
Recherche und schlampiger Niederschrift fließend zu verlaufen. 
Es ist sehr zu bedauern, dass als einziges positives Element die 
aufgrund freigegebener Wiedergutmachungsakten vollständige 
Auflistung der Lebenswege jüdischer Apothekenbesitzer von den 
erheblichen Mängeln dieser Arbeit überschattet wird. Aber auch 
hier wird fehlende Aktenlage mühelos und ohne Quellenangabe 
durch in „Wege jüdischer Apotheker" gefundene Lebensdaten er-
gänzt (so die Vita Hertha Bukofzer, mit der der Rezensent 1988 
ein Interview führte). 
Mit der Entscheidung, diese mit zahlreichen sachlichen, sprachli-
chen und interpunktorischen Mängeln behaftete und offensichtl!~h 
nicht einmal Korrektur gelesene Schrift zu publizieren und der Of-
fentlichkeit für 59 € zum Kauf anzudienen, zeigen Verlag und 
Verfasserin immerhin Selbstbewusstsein. 
F. Leimkugel, Düsseldorf 
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